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SU RÜÍNA COXSmiADA 
i i 
Si en España existiera un bandido tan 
poderoso, tan astuto y sagaz que fuera 
capaz de arrebatar las dos terceras partes 
de la riqueza perteneciente al 66 por 100 
de todos los españoles, ¿qué no harían los 
perjudicados para librarse de semejante 
enemig-o? ¿No se reunirían para perse-
guirle y exterminarle en donde quiera 
que le hallaran? ¿Podría vivi r mucho 
tiempo en libertad el hombre que arreba-
tara tanto capital y á tantos individuos? 
Pues el bandido que ha arrebatado la ren-
ta y más de la mitad del valor de la pro-
piedad al dueño de fincas rústicas, la u t i -
lidad de su t rabajoé industriaal agricul-
tor y colono, reducido el jornal del obrero 
agrícola y hecho perder el oro acuñado á 
la nación, ha sido, primero, la ley aran-
celaria de 1869, que abrió los puertos y 
las fronteras á los trig-osextranjeros; des-
pués , en 1882, la que restableció la base 
5.» de dicha ley rebajando los aranceles 
á la importación de esos trigos; y , por 
úl t imo, la inmoralidad en las Aduanas 
permitiendo el contrabando, causa de que 
hagan la competencia á los trig-os del 
país, hasta hacerlos bajar á un precio que 
no cubre los gastos de producción, y de 
que la propiedad quede sin valor en renta 
y venta; y el propietario, que vive per-
suadido de que á fuerza de trabajo y p r i -
vaciones ha llegado á reunir una fortuna 
que legará á sus hijos al morir, esa for-
tuna, que era real y efectiva hace nada, 
se ha convertido en pocos años en nomi-
nal ó imn^iuaría; y si por herencia 6 
compra la tomó por 20.000 pesetas y por 
esa suma pagó derechos reales y timbre 
al Estado, hoy, si tiene necesidad de rea-
lizarla, no halla quien la compre, ó si 
halla no le dan la mitad que le costó. 
Nosotros, que amamos con frenesí ó 
delirio á lodo lo primero en que nos ocu-
pamos, á todo lo que en nuestra infancia 
y juventud nos sirvió para acostumbrar-
nos al trabajo, que es el blasón que más 
honra y ennoblece al individuo, porque 
nuestra infancia y juventud no la pasa-
mos en las aulas ó Universidades estu-
diando Economía y Hacienda, como creen 
muchos, pues lo poco ó mucho que sabe-
mos de esta ciencia no se lo debemos más 
que á Aquel que nos dotó con inclinación 
natural para estudiarla y capacidad para 
comprenderla; pues el tiempo en que la 
debíamos haber estudiado en las aulas, 
le pasamos agarrados á la esteva y detrás 
de una yunta contando las gotas de su-
dor que se necesita verter hasta recolectar 
una fanega de trigo, contando las con-
trariedades que sufre el labrador desde 
que abre el primer surco hasta que recoge 
el último grano en las paneras; nosotros, 
que no olvidamos que nacimos labrado-
res, de padres labradores y que entre la-
bradores hemos vivido y ejercido cargos 
y visto de cerca las penurias y escaseces 
del labrador y los rudos trabajos á que se 
entrega, y que las escaseces y trabajos de 
que se quejan los tejedores de Alcoy y los 
panaderos de Madrid las tomarían los 
agricultores en general, y de las primeras 
har ían abundancia y bienestar y de los 
segundos descansos agradables; pues que 
si el obrero agrícola tuviera un jornal 
seguro de 5 reales que les dan á los pana-
deros sólo para comer (y además el pan), 
se considerarían en muchas comarcas fe-
lices y dichosos. 
Por eso, y porque sabemos lo que es ser 
labrador, lo que se padece y sufre, hemos 
tratado de hacer una información, para 
saber á conciencia la situación de la agri-
cultura en los momentos actuales, y para 
ello hemos acudido, primero á los Nota 
ríos de la fe pública, después á los Regis-
tradores de la propiedad, y más tarde á 
los propietarios, agricultores y colonos; 
y por los Notarios hemos sabido que no 
hay más medio de transmisión de la pro-
piedad rústica hoy, que por las ventas á 
retro ó préstamos hipotecarios, que son 
seguidos á la adjudicación de las fincas á 
favor del que prestó; por los Registrado-
res hemos llegado á saber que, si no se 
pone remedio al mal, la propiedad rús t i -
ca pasará de unas manos á otras cada diez 
años , perdiendo parte del capital cada 
vez que se venda, y por los mismos me-
dios que dicen los Notarios; y , por fin, en 
las conferencias que hemos tenido con los 
propietarios y agricultores, nos ha dicho 
uno de Pinto «que en aquel pueblo hay 
más de2.000 fanegas de tierra que nadie 
las quiere labrar, n i aun pagando sólo de 
renta lo que paga por ellas el propietario 
de contribución; que en 1894 se vendie-
ron 400 fanegas de tierra por 3.000 rea-
les, y una hacienda compuesta de miles 
de olivos, 600 fanegas de tierra y dos ca-
sas de labor en 65.000 pesetas, que antes 
fueron compradas ó adjudicadas en un 
millón de reales». 
Y después de esto nos dice un propie-
tario y agricultor de Monzón, «que entre 
dos hermanos heredaron 22.000 duros en 
fincas rústicas en la vega, y en lo 
mejor de Monzón, y al arrendarlas no 
consiguieron les dieran 1.000 pesetas de 
renta y pagar la contribución, por lo cual 
las labraron ellos, resultando mayores 
los gastos de producir que el valor de lo 
producido». En pos de este agricultor ha-
bla otro de Torrejón de Ardoz, y dice 
«que la propiedad rústica ha cesado de 
producir renta, y la fanega de tierra de 
primera clase, de secano, que valía ha-e 
diez años 1.000 reales, hoy no hay quien 
ofrezca por ella 400; y como la contribu-
ción se paga todos los años y es tan ele-
vada, y las tierras se siembran sólo un 
año sí y otro no, la renta apenas basta 
para cubrir la contribución: y como prue-
ba, el político Sr. Llano y Persi, que vive 
en Madrid y que posee en Torrejón 600 
fanegas de tierra de buena calidad, le dan 
exactamente lo que paga de contribu-
ción; que el año pasado se vendió en ese 
pueblo una hacienda en 7.000 duros, y en 
cuanto se enteró el comprador que no pro-
ducía en renta sino 1.000 reales y la con-
tribución, la volvió á enajenar; y, por úl-
timo, aseguró que este año en ese pueblo 
se verá muy mal el Gobierno para recau-
dar los tributos, y habrá una crisis obrera 
ên el invierno, por falta absoluta de re-
cursos en los agricultores, por la escasez 
de la cosecha y el poco valor del grano». 
Y, por fin, habla un propietario agr i -
cultor y colono de un pequeño pueblo de 
la provincia de Guadalajara, donde ejer-
cimos un cargo público antes de venir-
nos á la Corte, y nos dice: «Los 24 pares 
de muías que existían antes de 1882 en el 
pueblo, han quedado reducidos á 11; la 
contribución, que pagábamos antes los 
colonos, ya no la pagamos, y los arren-
damientos, que habían pasado de abuelos 
á padres, de padres á hijos y de hijos á 
nietos, de poco acá se van abandonando, 
y los propietarios, ó los dejan eriales, ó 
los dan por una renta equivalente á la 
contribución, ó labran las tierras por su 
cuenta; pero esto último les causa más 
perjuicio que beneficio, y como prueba, 
la casa de B. B . , que ha dado en este siglo 
Ministros, generales y Cardenales á la 
nación, se halla arruinada y acaba de 
vender las últimas migajas de su fortuna, 
ó sean 1.000 fanegas de tierra, en 84.000 
reales; y el Sr. L . H . , que hace muy poco 
estaba rico y desahogado, hoy, con moti-
vo de haberse met idoá labrar sus tierras, 
se halla arruinado y entrampado.» 
Y por este estilo hemos tenido confe-
rencias con algunos labradores de dife-
rentes comarcas, y to los están unánimes 
en que la agricultura está arruinada, que 
sus males no tienen remedio, que al paso 
que van pasarán de propietarios á colonos, 
y desde colonos á jornaleros ó á mendi-
gos, y que el que quiera perder una for-
tuna ganada en el comercio, la industria, 
la Bolsa, ó en otro negocio, no tiene que 
hacer más que echarlo en fincas rústicas 
y labrarlas por su cuenta. 
Cuando estaba prohibida la importación 
de granos en España, llegaba el precio de 
los mismos hasta el límite que marcába la 
competencia nacional, señalada por ciáos-
te de producción y la escasez ó abundan 
cía del producto; así es que hasta que se 
permitió la entrada de trigos exóticos, el 
precio del trigo en los puntos productores 
ñuctuaba en los años normales de 10 
11 pesetas la fanega, exactamente donde 
ahora vale 7 y 8, que son tres pesetas de 
diferencia. Y como teniendo en cuenta 
que una fanega de tierra de secano de 
primera clase da al año diez simientes; 
que descontada una que se siembra, que-
dan nueve, que á 3 pesetas de pérdida en 
el valor del trigo en fanega hacen 27 pe 
setas, y en diez años de siembra 270 pese-
tas, que es el total valor de la fanega de 
tierra; pues los gastos de alza, vina, ter-
cia, siembra, simiente, abonos, escarda, 
siega, acarreo, t r i l la , limpia, ganados de 
labrar y aperos de labranza y contribucio-
nes, son iguales que el trigo se venda á 
40 reales que á 28. 
Asi es que un labrador de dos pares de 
muías que recolecte 600 fanegas de trigo, 
pierde ó deja de ganar, de venderse á 7 
pesetas la fanega á venderse á 10, la suma 
de 7.200 reales; y como esta cantidad 
nunca la ahorró anualmente, aun ven-
diéndose el trigo á 10 pesetas, de ahí que 
hoy ni con mucha economía en los gastos 
deja de arruinarse y entramparse, porque 
importan más los gastos de producir que 
el fruto producido. 
El precio del trigo lo debe marcar el 
productor nacional por la abundancia ó 
escasez del producto y el coste de produc-
ción; porque si le marca el productor ex-
tranjero de naciones en que apenas paga 
contribución la agricultura, de naciones 
en que los agricultores cultivan vírgenes 
y extensos territorios de tal fertilidad que 
de una simiente obtienen 50, 60 y 80, y 
que por una peseta transportan un hecto-
litro de trigo de una nación á otra, la 
agricultura pobre, como la de España, 
tiene que sucumbir sin remedio. 
Nosotros, que hace años dimos la voz 
de alarma sobre este peligro, hoy la da-
mos con más razón porque nuestros temo-
res y vaticinios se han confirmado y cum-
plido, por desgracia; y si en otro tiempo, 
cuando los tratados de comercio, hicimos 
la campaña contra los mismos y contra 
los librecambistas, y en favor de la in-
dustria nacional, por la que no tenemos 
otro interés que el ao acr españoles, con 
mucha más razón y con más interés la he-
mos de hacer en favor de la agricultura, 
y que no cesaremos de combatir mientras 
no veamos cerrados los puertos y fronte-
ras á los trigos extranjeros, única solución 
para redimir á la agricultura de la escla-
vitud á que la han reducido las leyes 
arancelarias de 1869 y 1882, y la inmora-
lidad en las Aduanas permitiendo el con-
trabando. 
JUAN DE DIOS Bus. 
El ü i A i u mi mm 
y sus préstamos personales 
Es un error en que están los labradores 
é industriales de esta provincia al creer 
que dicho establecimiento de crédito no 
hace anticipos sino en condiciones de h i -
poteca y sobre valores de más ó menos 
fácil realización. 
El Banco de España, y por tanto la su-
cursal en Guadalajara, efectúa operacio-
nes de crédito al 5 por 100 anual á todo 
labrador, á todo industrial, á todo propie-
tario, aceptando como la mejor y más só-
lida de las garant ías la honradez y la la-
boriosidad. 
Lo que ocurre es que los usureros y 
agiotistas tienen gran interés en que no 
sean conocidos los beneficios que eu la 
sementera y en la recolección puede pro-
porcionar el Banco de España al labrador, 
porque, gracias á esa ignorancia, consi-
guen aquéllos p ingües y lucrativas ga-
nancias. 
El industrial y el agricultor pueden ob-
tener préstamos siempre que previamente 
se haya solicitado el reconocimiento de 
crédito en carta ó en cualquier documen-
to; carta que debe dirigirse al Director 
del Banco; y téngase en cuenta que ge-
neralmente se reconoce crédito de mil pe-
setas al que tiene una yunta de labor, de 
más de dos mi l al que posee dos, y en mu-
chos casos, al que n i yuntas ni tierras 
posee. 
Cierto es que el Banco hace sus présta-
mos á 90 días; pero del préstamo hecho 
basta con satisfacer la décima parte y los 
intereses para que continúen las otras 9 
décimas como nueva operación por otros 
90, y puede seguirse así cada trimestre. 
Pero aun este sistema de pago—renova-
ble ó no á los 90 días—tiene sus ventajas, 
puesto que quien desee un anticipo para 
hacer la recolección sólo tieue que satis-
facer 1,25 por 100, en lugar del 25 ó más 
por 100 que llevan los usureros 
¿Necesita un labrador 1.000 pesetas para 
hacer la sementera? Pues puede pagar 100 
pesetas al terminar el primer trimestre y 
además 12,50 por las utilidades en los 90 
días de todo el capital prestado al 5 por 
100; otras 100 pesetas del segundo trimes-
tre y 11,25 por intereses en el trimestre de 
las 900 que le restaban—y que fueron una 
nueva operación para el Banco,—y hecha 
la recolección satisface las 800 pesetas que 
le restan y las 10 pesetas por intereses; es 
decir, que por un préstamo de 1.000 pese-
tas pagadas en nueve meses, tiene que 
abonar 33,75 pesetas de intereses, que 
sale al 3,38 por 100; cantidad insignifi-
cante comparada con loque sacanlos pres-
tamistas, que ni aun pagan contribución, 
y que sería menor si se satisface en ocho, 
en siete ó en cinco meses. 
¿Quiere un agricultor 500 pesetas para 
la recolección de la uva, de la oliva ó de 
los cereales, pagadas á los 90 días? Pues 
con satisfacer 506,25 pesetas al venci-
miento queda desempeñado y atendidas 
las operaciones de recolección, sin caer 
en las garras de los inicuos usureros que 
merecen la repulsión general. 
¿Es acaso un industrial, un comercian-
te ó un ganadero, el que para desarrollar 
su comercio necesita un modesto capital? 
Pues en idénticas condiciones puede ob-
tenerle, si ofrece las circunstancias de 
honradez y laboriosidad reconocidas. 
En el Banco de España no hay que h i -
potecar nada, no hay que tener títulos 
de propiedad, no hay que ir al Registro 
c iv i l , operaciones que son una rémora 
para el préstamo y que muchas veces ha-
cen ascender lo gastado para adquirir la 
cantidad que se necesita á un 75 por 100; 
basta y sobra con solicitar en carta al 
Director se le reconozca crédito por satis-
facer tanta contribución, poseer tanto 
ganado 0 dedioanso á esta 6 la otra indus-
tria, en la seguridad de que el Banco 
accederá á la petición concediéndole por 
tal 6 cual cantidad. 
Y no se crea que las operaciones en el 
Banco necesitan de muchos requisitos; su 
organización es sencilla, y un pagsiré 
comprado en el estanco y extendido en 
las oficinas de aquél es lo suficiente para 
hacer el pago. Ni tampoco que el 5 por 
100 anual es el interés permanente, pues 
éste es el máximo, y durante muchos años 
se ha llevado el 4 y 4,50 por 100, siendo 
seguro que si los contribuyentes hicieran 
muchas operaciones, el interés se reduci-
ría al 4 por 100 anual, es decir, al 1 por 
100 trimestral. 
Ya hemos dicho que hay personas inte-
resadas en que no se conozcan dichas 
operaciones de crédito; en cambio las 
Juntas locales de la Asociación de A g r i -
cultores y los hombres de buena fe—en 
tanto se organiza el crédito agrícola—lo 
están y mucho en que conozcan todos los 
vecinos de sus localidades, que pueden 
adquirir dinero prestado del Banco al 1,25 
por 100 trimestral, siempre que soliciten 
crédito de este Establecimienot antes de 
l.0de Diciembre; y decimos esta fecha, 
porque en ella se remiten á Madrid la lis-
ta de peticiones para su aprobación, sin 
que esto quiera decir no pueda efectuarse 
en otra cualquiera. 
Háganlo todos los agricultores que po-
seen una yunta, y cuando necesiten fon-
dos, tendrán con qué atender á las ope-
raciones de laboreo y recolección sin que 
los esquilmen los que se enriquecen á 
costa de los demás. Háganlo los indus-
triales, ganaderos y comerciantes antes 
de necesitarlo y ensancharán sus nego-
cios en beneficio de sus intereses. 
J . GÓMEZ CRESPO. 
(De E l Atalaya, de Guadalajara.) 
del ácido sulfuroso en el Tino 
En Suiza y otras naciones en donde nos-
otros exportamos regulares cantidades 
de vinos, la venta de los que contienen 
ácido sulfuroso encuentra con frecuencia 
dificultades, ya que el máximunaque pue-
den tener está fijado, según los diversos 
países, en un límite que varía de 20 á 80 
miligramos por l i t ro. De ahí que conside-
remos útil exponer los procedimientos 
más sencillos para su investigación. 
Mr. De-le, que se distingue en esa clase 
de ensayos, indica los siguientes medios 
para determinar la presencia de ese ácido, 
pues encuentra inútil practicar la dosifi-
cación, que es un poco larga, cuando se 
puede comprobar que no existe huella al-
guna de ácido sulfuroso en el vino obje-
to del examen: 
Dicho ácido proviene generalmente de 
mechar ó azufrar las pipas; sin embargo, 
Mr. Viard lo ha encontrado en vinos que 
no habían sufrido n ingún tratamiento de 
azufre, pero esto es una excepción. 
El exceso de ácido sulfuroso se reconoce 
al gusto, y algunas veces con el olor, 
cuando hay fuerte proporción. Varios son 
los procedimientos químicos que se han 
propuesto para descubrirlo con certeza. 
Uno de ellos consiste en atar á un hilo 
fijado por un tapón de corcho, una flor de 
violeta que se deja suspendida á algunos 
milímetros encima de la superficie del 
vino con tenido en un frasco de boca ancha 
y bien tapado. La violeta pierde su color 
y se vuelve blanca, almenes parcialmen-
te. Ese sistema, al parecer simple, es en 
realidad el más complicado de todos, á 
causa de las precauciones que conviene 
tomar y de la necesidad de hallar violetas, 
que es más difícil de procurarse que un 
reactivo que puede conservarse siempre. 
Es preferible destilar el vino é investi-
gar el ácido sulfuroso en el liquido reco-
gido. Esa operación se practica bien em-
pleando el yoduro de almidón. Se prepara 
el reactivo triturando en un mortero 2 
gramos de yodo con 15 gramos de almi-
dón y 6 ú 8 gotas de agua. La papilla se 
calienta al baño-maría durante una hora 
hasta que el color violeta pasa al gris azul 
obscuro,disolviéndose luego enagua fría. 
El licor, de un azul intenso, se diluye 
antes de emplearlo para que sea más sen-
sible. 
Se debe operar en frío, y es bueno ase-
g-urarse que un mismo número de gotas 
da un azul obscuro en un igual volumen 
de agua. Si existe !a menor huella de áci -
do sulfuroso se obtiene una decoloración. 
Un buen reactivo bastante delicado de 
preparar, pero de fácil empleo, es el yo-
dato de potasa. 
Se prepara un engrudo débil mezclando 
al agua destilada un medio centéslmo de 
su peso de almidón, calentado al baño-
maría y dejándolo en friar. Después se aña-
de una solución débil de yodato de potasa 
en absoluto puro, asegurándose que no 
vuelve azul el engrudo de almidón. Se su-
mergen en la mezcla tiras de papel de 
filtro que se hacen secará la temperatura 
ordinaria y al abrigo de las emanaciones 
ácidas. 
Ese papel se encierra en cajas de hoja 
de lata. Para servirse de él se suspende 
una hoja eucima dé la superficie del vino 
ligeramente calentado, y el desprendi-
miento del ácido sulfuroso se manifiesta 
por el azulamiento del papel. 
Pero el mejor procedimiento es el si-
guiente, que puede servir al propio tiem-
po para investigarlo y dosificarlo: 
Se destilan, hasta la cuarta ó quinta 
parte de su volumen, 200 ó 300 cent íme-
tros cúbicos de vino adicionado de ácido 
clorhídrico, conduciendo la destilación 
con pracaución para evitar el arrastre de 
gotas. 
El líquido destilado se oxida con al-
gunas gotas de agua de bromo ó por el 
agua regia, preparada de antemano. Se 
añade después una solución de cloruro de 
bario, que precipita al estado de sulfato de 
barita el ácido sulfúrico formado por la 
oxidación del ácido sulfuroso arrastrado. 
Se deja depositar varias horas, se filtra y 
se incinera el filtro, pesándose después el 
sulfato de barita; se deduce luego el ácido 
sulfuroso, multiplicando el peso encon-
trado por 64 y dividiendo por 231. 
Se puede también servirse del licor de 
Marty, en el caso que no se necesite saber 
más sino que tal ó cual l imite no está 
prohibido. 
Después de haberse destilado y hecha 
la oxidación, se trata por un volumen de 
licor de Marty, capaz de precipitar todo 
el ácido sulfúrico formado que se consien-
te, y se investiga, después de la filtración, 
si hay ó no exceso de ácido sulfuroso. 
LAS EXPOSICIONES 
en loglalerra 
Enamora el proceder de los Gobiernos, 
de las Autoridades y de la iniciativa co-
lectiva en aquel país, en lo que hace re-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ferencia á los medios de acción que se 
ponen en jueg-o para dar impulso á sus 
productos agrícolas de todos órdenes. 
En lo que va de estación se han sucedi-
do las Exposiciones de flores, de frutas, de 
horticultura, de ganado, de aves, de abo 
nos y de máquinas , aparatos, herramien-
tas y enseres campestres. Como es consi 
guíente , las exhibiciones de mantecas, 
quesos, conservas, jamones y tocinos, 
tampoco han escaseado. 
A las subvenciones oficiales se agrega 
el buen sentido de las Corporaciones, So-
ciedades y Compañías. Y la familia Real 
inglesa no es la última en tomar parte en 
estos empeños. Las líneas de ferrocarriles 
en este año han introducido una innova 
ción digna de aplauso y admiración: en 
sus anuncios insertan las fechas de todas 
las Exposiciones agrícolas que se celebran 
en el país, y los precios reducidos, excep-
cionales, que expiden para los exhibito-
res y los visitantes; dan noticia de las 
fondas y casas de huéspedes de las loca 
lídades en que se celebran, y unen su 
acción á la de los promotores de esas fe-
rias ó fiestas agrícolas. 
El pr íncipe de Gales ha vendido en pú-
blica subasta el ganado procedente de sus 
propiedades, y él en persona, la princesa 
y sus hijos, asistieron al acto y obsequia-
ron luego con un lunch á los comprado 
res. Los precios altos que obtuvo corres-
pondieron á las esperanzas de los que los 
predijeron. La Corona, el Estado y los 
Municipios tienen en España grandes y 
hermosas propiedades. ¿Por qué no cele-
bran en ellas la exposición de susproduc 
tos y la venta de los mismos? Sugerimos 
el pensamiento á fin de que se inicien en 
la Península iguales procederes que los 
prácticos que se siguen en Inglaterra con 
ventaja de unos y otros. 
Las Exposiciones de ñores y plantas, lo 
mismo la de Highgate que las de South 
Kensingtou, del Palacio de Cristal, Aqua 
r ium. Jard ín Botánico y Eaii Court, no 
han podido ser más excelentes y cu-
riosas. 
Las agrícolas de York, Darlington y 
del Agricultural Hall han estado concu 
Tridísimas. 
Entre las frutas exhibidas merecen fijar 
la a tención las peras de California, que 
dejaron Sacramento el 2 de Julio y llega-
ron á Londres el 16 del mismo mes, ó sean 
tras diez y seis días de viaje. Pues bien, 
estas peras llegaron frescas y en perfecto 
estado, y por ser las primeras ofrecidas 
en este mercado se realizaron á altos pre 
oíos. 
España está sólo á tres días del Reino 
Unido; sus frutas, manzanas, peras, me-
locotones y albaricoques, sus fresas y uvas 
moscatel y albillo, se producen tempra-
no; ¿por qué no traerlos á este mercado, 
adonde acuden frutas análogas de Améri-
ca, el Cabo y Australia]? Verdad es que 
los importadores de estos últ imos países 
disfrutan del beneficio de los aparatos y 
sistema frigoríficos para el transporte de 
sus productos, y en España no hemos 
aplicado aún tal medio. Citamos este he-
cho especial para que se vea cuán prácti-
co es y cuún urgente é importante el 
adoptarlo. 
Correo Agrícola y niercaiitíl 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
La Rambla (Córdoba) 29.—Con las lluvias 
han mejorado mucho los olivos, que tie-
nen abundante fruto. 
La cosecha de uva es nula. 
La de cereales fué mediana. 
Precios: Trigo, á 32 reales fanega; ce-
bada, á 22; escaña, á 14; habas, á 28; al-
piste, á 38; garbanzos, á 70; yeros, á 28; 
aceite, á 35 reales arroba, con tendecia á 
la baja.—£1 Corresponsal. 
^ Dos Torres (Córdoba) 28.—Las tie-
rras están bien sazonadas para la semen-
tera, cuya operación ha comenzado. 
Las últimas tormentas despidieron al-
gunas chispas eléctricas sin causar des-
gracias personales, pero sí la muerte de 
varias cabras. 
Los productos agrícolas tienen precios 
ruinosos. El trigo, á 36 reales fanega; ce-
hada, á 18; habas, á 30; avena, á 16; gar-
banzos, de 72 á 96; aceite, á 40 reales la 
arroba.—M Corresponsal. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 28.—El viñedo prome-
tió gran cosecha este año, pero en el mes 
de Agosto destruyeron dos tormentas gran 
cantidad de fruto, el 22 de Septiembre se 
desbordó el barranco de las Torcas destro-
zando muchas viñas, y , por últ imo, en la 
noche del 23 al 24 tuvo el río Jalón una 
avenida tan extraordinaria, tan fenome-
nal, que saltando las aguas por la carrete-
ra de Madrid á Zaragoza y Francia, inun-
daron la calle de la Libertad, plaza de la 
Constitución y otros puntos. 
La inundación llegó á la altura de los 
pisos principales de dichas calles, y como 
en ellas se encuentran el comercio y la in-
dustria de esta población y no avisaron la 
avenida y se apagaron las luces eléctricas, 
porque las aguas entraron también en el 
locai donde están instalados los dinamos, 
son incalculables las pérdidas sufridas por 
dicho lado. 
En la vega ha destrozado totalmente 
muchas fincas, arn.strando las tierras de 
unas y dejando en oirás grandes monto-
nes de piedras, etc., etc., por lo que será 
imposible volverlas á poner en condicio-
nes de cultivo. De no haber encontrado 
las aguas una valla de piedra que existe 
en una finca cerca del pueblo, el río se 
hubiera llevado muchas casas. 
Con motivo del desastre hemos sido v i -
sitados por los Sres. Gobernador c iv i l , 
Obispo, ingenieros y ayudantes. Comisión 
de la Diputación provincial, la Cruz roja 
y el celoso y distinguido diputado señor 
Ballesteros. 
El cauce del río ha variado y urge hacer 
otro para salvar este pueblo. Con este ob-
jeto se ha pedido auxilio á S. M. la Reina, 
Ministros de Gobernación y de Ultramar 
(este últ imo hijo de la provincia) y Mar-
qués de Casa-Jiménez, Senador por nues-
tra provincia. 
Las Autoridadesde laprovincia han ofre-
cido que lo antes posible será destruido un 
gran muro que sostiene un puente de la 
carretera, el cual es un inminente peligro 
para la parte baja de la población, así como 
el levantamiento de la carretera pur el ba-
rranco de las Torcas. Urge auxiliar á este 
pueblo y hacer dichas obras.—B. B . 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 29.— 
¿Hasia cuándo, en fin, aduanas, váis á 
abusar de nuestra paciencia? ¿Por cuánto 
tiempo aún nos abrumará el contrabando 
de trigos extranjeros?¿Hasta qué extremo 
va á llegar nuestra perdición? 
Nada la escasez de cosecha de cereales, 
nada su precio ruinoso, nada la paraliza-
ción completa en todos los mercados, nada 
la enorme merma de la p róxima cosecha 
de uva, nada los bajos precios que se 
anuncian, nada el clamoreo general del 
país, nada la miseria y desolación que 
campea en esta abandonada nación, han 
conmovido ni conmueven los honrados 
corazones de nuestros gobernantes. Pues 
si tanto no basta ni ha de decidirlos al 
momento á mejorar nuestra situación, no 
acudan á Cuba, acudan á la lucha terri-
ble por la existencia que invade toda la 
Península. 
¡Qué más he de decirle, Sr. Director! 
Sólo falta que se establezcan los precios 
que se anuncian para la uva, y entonces... 
otro talla, que los propietarios quedan des-
hancados. 
Precios del día: Trigo añejo, á 8 pese-
tas fanega; ídem nuevo, á 7,75; jeja, ídem; 
habas, á 10,50; titos, á 6; vino tinto, á 
1,25 los 16,24 litros; ídem blanco, á 1,50. 
Para compras y ventas dirigirse á Pe-
dro Villarrubia y López Bravo.—El Co-
rresponsal. 
A Cifuentes (Guadalajara) 29.—Pre-
cios: Trigo superior, á 32 reales fanega; 
ídem común, á 28; cebada, 22; centeno, 
á 24; avena, á 14; aceite, á 4 4 reales arro-
ba; vino, á 8; aguardiente, á 30; miel, 
á 36. 
En alza el trigo y encalmados los demás 
artículos.—XJn Subscriptor. 
*** Valdepeñas (Ciudad Real) 28.—Así 
que comenzó la vendimia vinieron las l lu -
vias; raro es el día que no cae un agua-
cero acompañado de truenos y relámpa-
gos. La vid está dando buenos rendimien-
tos, pero no abundantes como algunos 
creen. La mayoría de las cosechas se han 
ajustado, habiéndose cedido las ú l t imasá 
2,25 reales arroba por las uvas blancas y 
á 4 por las negras. L a exportación de v i -
nos sigue animada. 
Precios: Vinos tintos y blancos del 93, 
de 10 á 12 reales la arroba; ídem tintos 
nuevos, de 9 á 11; ídem blancos, de 9 á 
10; aguardientes anisados de 26°, á 34; 
alcohol, de 40 á 60; aceite, á 36; lanas, á 
50 las blancas y 45 las negras; patatas, á 
4; candeal, de 30 á 32; jeja, á 30; cebada, 
de 16 á 17; azafrán, de 140 á 144. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Carmelo Vasco y Gallego.—M Corres-
ponsal. 
Cobeña (Madrid) 27.—Cumpliendo 
lo ofrecido de tenerle al corriente de los 
acuerdos que se tomen por los labradores 
del partido judicial de Alcalá de Henares, 
he de manifestar á usted que en la reunión 
celebrada el día 25 del actual se acordó: 
1. ° Dirig-ir una circular á todos los 
partidos judiciales de España exhortán-
doles á que se agrupen para la defensa de 
la clase, é invitarles á una reunión mag-
na de agricultores españoles. 
2. ° Solicitar el concurso de la prensa 
para todos los fines que la Asociación 
persigue en defensa de sus intereses, tan 
desatendidos por los Poderes públicos. 
3. ° Nombrar una Comisión para que 
redacte y formule el reglamento por que 
haya de regirse la Cámara y Banco agr í -
cola de Alcalá de Henares, habiendo 
sido designados representantes de los d i -
ferentes cultivos. 
4. ° Telegrafiar, como se efectuó en el 
acto, á D. Joaquín Liaño, Diputado á 
Cortes por Sevilla, dándole las gracias 
por la felicitación que dirigió á esta Junta 
organizadora por los acuerdos tomados 
en la reunión del día 10 y el ofrecimiento 
de su concurso para todo cuanto le crea-
mos útil y conveniente á nuestros inte-
reses agrícolas, cuyo ofrecimiento fué 
aceptado. 
Los precios de los cereales siguen los 
mismos de mi última carta y sin salida 
ninguna para esa Corte, vendiéndose so-
lamente lo necesario para el consumo 
local.—£7>i Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Tordesillas (Valladolid) 28.—Las lluvias 
son excesivas para los viñedos por estar 
el fruto maduro. La cosecha de uva es 
huena. 
En el úl t imo mercado se vendieron 120 
reses vacunas á los precios de 55 á 60 rea-
les arn.ba. El tr igo, de 33 á 34 fanega; 
centeno, de 26 á 27; cebada, de 23 á 24; 
algarrobas, á 25; garbanzos, de 100 á 
á 120; harinas, á 13, 12y 10 reales arroba; 
vino tinto, á 10 ídem cántaro; ídem blan-
co, de 8 á 10.—^/ Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 28.—Al mer-
cado de ayer han entrado 2.400 fanegas 
de trigo, habiéndose cotizado á 34 reales 
las 94 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo viejo á 
35,50 reales y el nuevo á 35, y pagan á 
34.50 y 35 reales respectivamente. 
Firme el mercado y tiempo nublado.— 
E l OorresponsaL 
Roa (Burgos) 22.—Ha terminado 
por completo la recolección de cereales y 
legumbres, habiendo dado mucho menos 
rendimiento de lo que se creía, resultan-
do en general muy malas. Sólo nos resta 
ver la de patatas y vino; la primera pro-
mete muy poco, sobre todo de las que hay 
sembradas en secano; y en cuanto á la se 
gunda, se espera sea bastante regular, á 
pesar de haber terrenos muy castigados 
por la oruga; pero tanto para la uva como 
para todo el campo; es muy necesario ter-
mine este período tan largo de sequía, y 
caigan unos cuantos aguaceros, pues de 
lo contrario, la cosecha de vino será bas 
tante mediana. 
Precios corrientes en el mercado: Trigo, 
de 32 á 33 reales fanega; centeno, á 25 
cebada, á 25; avena, á 17; algarrobas, á 
26; alubias, á 50; garbanzos duros, á 50; 
patatas, á 3,20 reales arroba; vino, á 4 
reales c á n t a r a . — E l Corresponsal. 
Lema (Burgos) 27.—Al mercado 
de anteayer entraron 6.000 fanegas de 
trigo, cotizándose de 30 á 33 reales fane 
ga. Esta gran entrada comprueba la ne 
cesidad que tienen de vender los labrado-
res para hacer perentorios é ineludibles 
pagos. 
De cebada se presentaron 2.000 fane 
gas, detallándose de 26 á 27 reales. El 
centeno se vendió á 25 ídem; avena, de 
16 á 17; garbanzos, de 90 á 120; alubias, 
de 54 i 60; yeros, de 31 á 32. Las patatas 
á 3 reales arroba, y los cerdos lechazos de 
40 á 60 ídem uno. 
La cosecha de uva es regular .—El Co-
rresponsal. 
Villada (Falencia) 26.—Al mercado 
de ayer entraron 2.700 fanegas de trigo, 
cotizándose al detall á 34.25 reales las 92 
libras. Los demás artículos se pagaron: 
Cebada, de 23 á 24 reales fanega; centeno, 
de 26 á 27; algarrobas, á 25; garbanzos, 
de 100 á 120; harinas, á 13, 12 y 10 reales 
la arroba, según la clase. 
En el mercado de ganado lanar se han 
presentado 1.000 cabezas, valiendo las 
ovejas de 40 á 46 reales una, y en el de 
vacuno 20Li reses, de las que se vendieron 
para el degüello 130 á los precios de 40 á 
48 reales arroba, según clase. 
Se han tomado en partidillas para ir 
entregando en estos días 1.000 fanegas de 
trigo á los precios de 34.25 y 34,50 reales 
las 92 libras, Ueg-ando de igual cereal du-
rante los últimos ocho días sobre 4.000 fa-
negas, que se pagaron á 34y 34,25 reales, 
quedando los precios sostenidos. En igual 
tiempo se han vendido por esta especula-
ción para varios puntos 10 vagones á los 
precios de 34,75 á 35 reales las 92 libras 
en esta estación. 
Tiempo de Hablados, que degeneran en 
lluvia, con la que se perjudica á las v i -
ñas próximas á vendimiarse.—El Co-
rresponsal. 
Gumiel de Izan (Burgos) 26. — La 
cosecha de cereales ha resultado más 
corta que lo que presumí y le anuncié en 
mi anterior. La de vino, aunque no de las 
más abundantes, y á pesar de haber des-
trozado mucho la oruga ó cuquillo, se es-
pera sea regular. 
El vino se vende, desde hace una tem-
porada, á 5 reales cántara; la de aguar-
diente, á 20 lo de orujo y á 28 lo de vino; 
el tr igo, de 30 á 32 reales fanega; cente-
n o ^ 24; cebada, á 24 y 26, y avena, á 
15.— V. A . 
Cérico de la Torre (Palencia) 27.— 
El lunes próximo, día 30 del corriente 
mes, comenzará la vendimia en este tér-
mino, «pg-nn n p i n i á i i general. La cosecha 
promete ser abundante en cantidad y de 
buena clase. Con esto esperamos se venda 
bastante y á precios arreglados. 
Cotizamos: Trigo, de 33 á 34 reales fa-
nega, sin peso; centeno, á 25; cebada, á 
21; ovejas viejas para la tabla, de 44 á 46 
reales una; vino, á 4 reales cántaro el 
tinto, y de 4,50 á 5 el clarete; vinagre, á 
6 . — E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Ulldecona (Tarragona) 28.—Háse termi-
nado en esta comarca la importante faena 
de la vendimia; su resultado para los co-
secheros ha dejado rancho que desear en 
cuanto á la cantidad obtenida, no resul-
tando lo propio en cuanto á la calidad, que 
ha de ser buena, tanto de color como de 
grado alcohólico, notándose la animación 
de compradores, á pesar que se dice es 
corta la cosecha del Mediodía de Francia, 
por lo que ésta indudablemente necesita 
nuestros vinos para su coupage. Bueno 
fuera que nuestro Gobierno intentase una 
modificación de tarifas con Francia, ya 
que es fácil reconozcan en lo sucesivo la 
conveniencia imperiosa que tienen de ad-
quirir nuestros caldos con motivo de la 
deficiencia de sus buenas clases. 
En cuanto á los aceites, sus precios no 
han mejorado durante el año, a t r ibuyén-
dose fundadamente por las Cámaras y de-
más personas peritas de la comarca á la 
competencia que hacen los industriales á 
los del de oliva, cuyo defecto esencial 
convendría corregir según corresponda, 
pues las exclamaciones generales de los 
agricultores son siempre que todos sus 
productos se cotizan á precios excesiva-
mente baratos, mientras los gastos de 
cultivo, y sobre todo las contribuciones, 
van en aumento. El resultado final será 
desastroso si pronto no se pone el oportu-
no remedio. 
En cuanto á los productos de la huerta, 
este año pueden darse como buenos, de-
bido á que no les ha faltado el riego que 
dimana del río Cenia.—El Corresponsal. 
De Extremadura 
Almendralejo (Badajoz) 29.—Estamos en 
vendimia, con una cosecha á la vista me-
nos que mediana por el mucho oidium que 
ha habido este año y las tormentas que 
han sido bastantes para destruir una bue-
na parte de la cosecha. Esto, unido á la 
paralización que hay en todos los produc-
tos del país, nos tiene muy desanimados. 
De la cosecha anterior de vinos quedan 
cien m i l arrobas sin esperanza de mover-
lo, vendiéndose muy poco á 7 céntimos de 
peseta el grado. 
La uva se paga á un real arroba, sin so-
licitud; de modo que no tienen para los 
portes y para alguna de las muchas ope-
raciones que hay que hacer en el cultivo 
de las viñas. 
El problema que se presenta será difícil 
de resolver. 
Los cereales: Trigo, á 35 reales fanega; 
cebada, á 18; habas, á 28; garbanzos, de 
80 á 120; aceite, á 36 reales arroba.— 
Villafranca de los Barros 'Badajoz) 
28.—Han descargado en la semana que 
hoy fina muchas tormentas, arrojando al-
gunas fuertes granizadas que han ocasio-
nado en viñedos y olivares daños de suma 
consideración. 
Precios: Trigo, á 38 reales fanega; ce-
bada, á 17; avena, á 14; habas, á 26; chí-
charos, á 34; garbanzos, á 80 los blandos 
y 60 los duros; aceite, á 37 reales arroba; 
vino, á 8 ídem.—¿7« Subscriptor. 
Fuente del Maestre (Badajoz) 28.— 
Este pueblo ha sido victima de una inun-
dación producida por espantosa tempes-
tad. La corriente se llevó aves de corral, 
cerdos, carros, canastas llenas de uva, 
aceitunas, burros y hortalizas. La huerta 
ha sufrido mucho, así como los viñedos 
y olivares. 
A cont inuación anoto los precios que 
rigen en este mercado: Trigo, á 34 reales 
fanega; cebada, á 17; avena, á 11; habas, 
á 25; chícharos, á 36; garbanzos, á 88 
los blandos y 60 los duros; aceite, á 37 
reales arroba; vino, á 10 í d e m . — L . M . 
^ Den Benito (Badajoz) 29.—En el 
mercado de cereales se nota poca deman-
da y mucha oferta, así es que los siguien-
tes precios acusan ñojedad: Trigo, á 36 
reales fanega; cebada, á 16; avena á 11; 
habas, á 24; chícharos, á 44; garbanzos 
blandos, á 80; ídem duros, á 60; aceites, 
á 52 reales arroba; vino, á 11; lanas, á 
60.—/¡5. 
De León 
Alba de Termes (Salamanca) 27.—Precios 
corrientes en esta plaza: Trigo, á 34 rea 
les fanega; centeno, á 26; cebada y alga 
rrobas. á 23; avena, á 16; garbanzos, de 
80 á 95.—.57 Corresponsal. 
^ Villalcampo (Zamora) 29—La co 
secha de vino es regular é igual resultado 
dió aquí la de cereales; así es que si los 
precios de los productos agrícolas fueran 
remuneradures, podría v iv i r el labrador; 
pero como aquéllos son ruinosos, pasamos 
mil apuros y caminamos hacia la banca 
rrota. 
Precios: Trigo barbilla, á 27 reales fa 
nega; ídem candeal, á 30; cebada, á 26 
centeno, á 24; algarrobas, á 22; vino t in 
to, á 9 reales cántaro; aceite, á 45 reales 
arroba; lana negra sucia, á 36; ídem blan 
ca, á 45; ovejas, á 34 reales una; carne 
ros, á 44; corderos, á 22.—B. B . 
De Murcia 
Casas IbáSez (Albacete) 22.—Ya por mis 
anteriores tengo dicho que la cosecha de 
cereales fué muy deficiente en cantidad, 
pero buena en calidad. 
Sin embargo de haber sido corta y mu-
chas las necesidades de vender, no hay 
quien ofrezca nada para la venta, pero si 
hay alguna oferta, no hay quien compre 
nada, excepto los panaderos para el con 
sumo ordinario. 
Esta es la situación en que estamos, que 
es el único negocio del país, y por consi-
guiente, los demás están muertos. 
No diremos que no se compran cereales 
porque están caros, pues la jeja y candeal 
se ofrece á 32 á 33 reales fanega, y la ce-
bada de 18 á 19, según circunstancias. 
El vino claro que se elabora para el con 
sumo, está á 3 reales arroba y 8 céntimos 
l i t ro al menudeo. 
La cosecha de uva ya tengo dicho á us 
ted que será de un tercio; á una mitad no 
hn de llegar de cosecha regular en esta 
reg-iíSn. Sin embargo, creo mejorarán poco 
los precios, por hallarnos á mucha distan-
cia de los puntos de embarque, y los por-
tes valen mucho. 
Aunque parcialmente, nos ha llovido 
alguna cosa y sigue el tiempo dispuesto 
á llover más, y si así sucede, se prepa-
rará buena simienza. 
La vendimia creo no empezará hasta 
mediados de la semana entrante, esto es, 
para el 25 del corriente. 
La situación económica se agrava de 
día en día, pues los cosecheros no sacan 
de sus frutos para pago de gastos y tantas 
contribuciones como se pagan; así es que 
se presenta mal porvenir para todas las 
clases, y en particular para artesanos y 
jornaleros.—4. J . 
De Navarra 
Legarda 27.—Triste y enojoso es estar 
comunicando en todas mis cartas las mis-
mas desagradables noticias. Con esto d i -
cho queda que la situación del mercado 
vinícola en esta localidad y limítrofes, 
en muy poco ó nada ha variado desde mi 
anterior. 
Se han vendido para varios puntos al-
gunas partidas de vino, entre 75 y 85 cén-
timos de peseta el cántaro de 11,77 litros, 
quedando todavía de existencias sobre 13 
ó 14.000 cántaros. Sin embargo de esto, 
podemos decir que, en general, ya en este 
pueblo se habrá hecho suficiente cabida 
para la próxima cosecha, pues aunque 
promete ser excelente en calidad, será 
corta en cantidad. 
El aguardiente usual lo buscan bastan-
te, habiendo subido el precio hasta 8 y 9 
reales cántaro. 
El tiempo ha estado y sigue muy calu-
roso y seco, por lo cual la madurez ha 
adelantado muchís imo. 
El trigo también ha sufrido alguna pe-
queña alza. De patatas y maíz creo será 
corta la cosecha por la escasez de lluvias. 
E l Corresponsal. 
Beire 27.—Las cosechas de uva y 
oliva se presentan muy mermadas, á cau-
sa de dos horrorosos pedriscos que des-
cargaron en Agosto; varios predios fue-
ron tan castigados que quedaron sin 
frutos. 
Se han hecho ventas de cereales y vinos 
á los siguientes precios: Vinos, á 5 reales 
cántaro, con destino á Galicia y las Vas-
congadas; tr igo, á 18 reales robo, al de-
ta l l ; cebada, á 10; patatas, á 3,50 reales 
arroba.—/. Ai. 
Los Arcos 27.—Las existencias de 
vinos buenos quedan muy reducidas; pero 
de clases bajas hay todavía bastantes 
partidas. 
Las cosechas de uva y aceite son bue-
nas. La de trigo fué muy corta. 
Precios: Vino tinto, de3 á 4 reales cán-
taro; aceite, á 48 ídem arroba; trigo, á 
17,50 ídem robo; centeno, á 12,50; ceba-
da, á 10,50; avena, á 9 .—B. 
De las Riojas 
Ollauri (Logroño) 30.—La contratación 
de vinos ha estado muy animada en la 
ú l t ima semana, durante cuyo período se 
han ajustado 40 cubas (unas 12.000 cán-
taras) á los precios de 7 á 8 reales cántara 
(16,04 litros). Estos precios acusan alguna 
mejora. Las existencias se estiman hoy 
en 60 cubas próximamente . 
Según me dicen, alguna casa de Italia 
ha pedido muestras de los vinos de nues-
tra bodega con objeto.de hacer aquí com-
pras para aquella Península. 
La cosecha de uva es inferior á la del 
año pasado y lo propio ocurre (y en ma-
yor escala que aquí) en casi todos los de-
más pueblos de la Rioja. 
Hasta ayer no había llovido en este pue-
blo, pero en dicho día y en el de la fecha 
ha caído bastante agua, que viene muy 
bien para las uvas. La vendimia comen-
zará en breve.—Un Subscriptor. 
x*^ Briones (Logroño) 29.—Han co-
menzado los negocios sobre cepas con 
bastante animación, que es de esperar se 
acentúe mucho. La Compañía vinícola 
del Norte de España, cuyos almacenes ra-
dican en Haro, hace en este pueblo i m -
portantes acopios, así como otras casas. 
Me dicen se ha pagado á 3 reales la arro-
ba de uvas, pero este precio no puede 
darse como definitivamente establecido. 
La venta de vinos ha sido activa, acu-
sando firmeza la cotización. Todavía hay 
buenas partidas disponibles. 
En mi próxima podré ya darle cuenta 
de los resultados de la vend imia .—^ Co-
rresponsal. 
Haro (Logroño) 30,—El estado de 
los viñedos de este término es mediano 
por el desarrollo que han alcanzado el 
oidium y otras plagas. Cogeremos bas-
tante menos que el año pasado. 
La vendimia comenzará de un día á 
otro, pues con las repetidas lluvias témese 
se pudrau las uvas. 
Espérase movimiento en la próxima 
campaña vinícola. Como Francia tiene 
gran déficit, no dudo recordaremos los 
buenos años de nuestra exportación.— 
E l Corresponsal. 
Lagunilla (Logroño) 27.—Con ex-
celente tiempo tuvo efecto en esta villa la 
recolección de frutos, con resultado dife-
rente, pues se nota más rendimiento en 
las cebadas y avenas que no en los trigos 
y centenos, que no han granado tan bien 
como otros años, por cuya razón no ha 
sido la cosecha tan grande como se espe-
raba, sin embargo que ha sido bastante 
regular. 
Este verano ha sido muy seco, lo cual 
ha favorecido los trabajos de recolección, 
impidiendo al mismo tiempo el desarro-
llo de enfermedades en las viñas; éstas se 
encuentran en buen estado, si bien algu-
nos pagos están invadidos del oidium, 
por cuyo motivo la cosecha no será tan 
abundante ni de tan buena clase como el 
año pasado. 
El mercado en esta localidad está muy 
paralizado, tanto en vinos como en acei-
tes, y los granos se venden, pero á precios 
muy ruinosos, por lo cual la situación de 
los labradores y braceros es muy angus-
tiosa; y en vista de que el Gobierno no 
toma medidas para impedir la entrada de 
trigos extranjeros, esperamos que esta 
crisis no puede mejorar. 
Precios corrientes de varios art ículos: 
Trigo, de 32 á 34 reales fanega; cebada, 
de 19 á 20; centeno, á 26; avena, á 14; 
habas, á 26 y 28; aceite, á 12 pesetas la 
cántara de 10 l i tros , v e l v i n o de 4 á 5.— 
M . G. de T . 
Cerera (Logroño) 24.—listos días 
se nota movimiento en este mercado de 
vinos, y á precios no despreciables. Se 
han hecho operaciones á 6,50 reales la 
cántara, y en este momento me dicen que 
se ha ajustado una partida de dos cubas 
á 7 reales. 
La uva está muy adelantada en su ma-
durez en el pago denominado Los Casca-
jos, pero en otro está mediano el fruto, 
porque las cepas se ven en parte deshoja-
das. La vendimia geueral comenzará so-
bre el día 7 del próximo mes de Octubre. 
Un Subscriptor. 
De Valencia 
Beníganim (Valencia) 29,—Las uvas gar-
nachas se han vendido aquí de 75 á 85 
céntimos de peseta la arroba y las demás 
variedades negras de 50 á55 ; las blancas, 
á 60, siendo la venta de éstas de escasa 
importancia. 
Respecto á los vinos, sólo se conoce pre-
cio para los que se destinan á la destila-
ción, cuyas clases se cotizan á 65 cén t i -
mos el cántaro; en las demás clases no se 
ha operado todavía, por lo que no hay 
precios. 
Los vinos reúnen excelentes condicio-
nes, porque la uva se ha cogido sana y en 
buen estado de madurez. En cuanto á la 
cantidad, tengo el sentimiento de partici-
parle que sólo hemos recolectado la mitad 
próximamente que otros años ,—J. B . 
NOTICIAS 
Durante la úl t ima semana ha reinado 
en la mayoría de las regiones de España 
un temporal tempestuoso, verdadera-
mente extraordinario. En muchos té rmi-
nos el agua torrencial ha caído acompa-
ñada de fuertes granizadas que han oca-
sionado serios daños en viñedos, huertas 
y olivares. En este triste caso se cuentan 
Villafranca de los Barros, Fuente del 
Maestre y otros pueblos de Extremadura; 
Puebla de Don Fadrique, Pareja, Sacedón, 
Loranca de Tajuña, Villacañas, Corral 
de Almaguer y otros muchos de Castilla 
la Nueva; Tortosa, de Cataluña; Vinaroz, 
Buñol, Torrente, Beuimamet y Valencia, 
de esta región. 
Ateca, Alhama, Calatayud y otros pue-
blos de las cuencas del Jalón y Giloca, 
han sufrido horrorosas inundaciones que 
han causado grandís imas pérdidas. La 
situación de aquellos dos primeros pue-
blos, sobre todo, es verdaderamente c r í -
tica, por lo que urge hacer las obras que 
se indican para que no se repitan seme-
jantes catástrofes, y se auxilie á las fami-
lias que han perdido sus hogares y los 
medios con que contaban para su subsis-
tencia. 
También lamentan los desastrosos efec-
tos de las inundaciones Corral de Alma-
guer, Robledo de Chávela, Villanueva de 
Alcardete y otros pueblos. 
Las excesivas lluvias perjudican más ó 
menos al fruto de la vid, según el estado 
de su madurez; y no hay duda que donde 
ésta es completa, resultarán pérdidas de 
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cuantía si bien presto no cesa el fuerte 
tempuial que viene imperando. 
Eu cambio en las comarcas donde la 
vid se veía agobiada por la pertinaz se-
quía, las aguas han aumentado notable-
mente la cosecha de vino. 
Como las lluvias han sido tan genera-
les como abundantes en nuestra Pen ín -
sula, excepción hecha de las Vasconga-
das, ocioso es decir que la otoñada es 
magnífica y que la sementera preséntase 
en inmejorab.es condiciones en España. 
También han mejorado mucho los olí-
vares. 
Hablando el Sr. Cánovas del Castillo 
sobre la riqueza vinícola, ha dicho que la 
cosecha en Francia ha disminuido en un 
50 por 100, y que por este motivo se es-
pera que la vecina República haga im-
portantes compras eu Italia, España y 
Argelia. 
Todo lo dicho por el Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros es exacto, menos 
que Francia se prometa cubrir parte del 
enorme déficit que lamenta con los vinos 
de Italia, toda vez que esta Península ha 
sufrido también, en no menor escala que 
aquel país, los desastrosos efectos de las 
plagas criptogámicas; así es que su corta 
producción no la pármitirá, en la próxi-
ma campaña, sostener su exportación; 
antes, por el contrario, es muy ven.símíl 
que Italia se vea obligada á comprar v i -
uos en España para cubrir las necesida-
des del consumo interior. 
Hemos recibido noticias de algunos 
pueblos, de las qüe deducimos que la 
montanera es, en general, escasa; pero 
también se nos dice que la bellota que 
queda en los árboles está muy adelan-
tada. 
La epizootia está produciendo grandes 
estragos entre los ganados de la provincia 
de Lérida. 
Infinidad de ellos son víctimas de tan 
terrible enfermedad. 
Los labradores del part l lo de Alcalá de 
Henares han celebrado, el d ía 24 del pa-
sado mes, una nuva reunión, y tomado 
los acuerdos siguientes: 
1. ° Designar la Junta que ha de redac-
tar las bases para el reglamento por que 
han de regirse la Cámara y Banco Agrí-
cola que se hau de crear eu aquel par-
tido. 
2. ° Dirigirse á la representación de 
los agricultores de todos ios partidos j u -
diciales, invitándoles á que tomen igual 
acuerdo, y á que en su día concurran sus 
representantes á la reunión general que 
se celebrará en Madrid para nombrar la 
Junta central de todos los agricultores de 
España; y 
3. ° Dirigirse á la prensa periódica p i -
diendo su cooperación á los fines que se 
persiguen. 
Se ha publicado el decreto constituyen-
do el nuevo Consejo de Aduanas y Aran-
celes. Será presidido por el García Barza-
nallana. 
Telegrafían de París: 
«El Ministro de Agricultura, de acuer-
do con el de Justicia, ha ordenado que se 
aplique rigurosamente la ley, en virtud 
de la cual los taberneros están obligados 
á indicar, con letras bien legibles, qué 
envases contienen vinos de pasas ó agua-
piés , y cuáles contienen vinos natu-
rales.» 
Aunque tarde, se van dando cuenta los 
franceses del estado á que les condujeron 
las malhadadas teorías económincas de 
M. Méline, y ahora tratan de remediar, 
por cuantos medios lea es posible, los te-
rribles efectos que aquéllas produjeron en 
el país. 
Buena prueba de ello es el siguiente 
telegrama, que comunica la Agencia 
Fabra: 
«París 23.—Es objeto de comentarios la 
conferencia dada anoche en Grenoble por 
el ex Ministro Sr. Julio Roche, sobre los 
resultados del régimen económico de 
Francia. 
El orador puso de manifiesto, á la vez 
que el aumento creciente en las exporta-
ciones hasta 1890, la disminución que ha 
ido señalándose luego hasta 18y4. 
El Sr. Roche no ha ocultado la grave-
dad de la situación, y ha hecho un estu-
dio comparativo con el movimiento co-
mercial de las demás naciones. 
Nuestro país—dijo—que desde 1849 ocu-
paba el segundo lugar eu la cifra de las 
exportaciones, ocupa ahora el cuarto, ha-
biéndose antepuesto Alemania y los Esta-
dos Unidos. 
Durante los quince últimos años Fran-
cia ha visto disminuir sus negocios en un 
20 por 100, mientras que en Alemania 
han aumentado en un 80, siendo dicho 
país nuestro concurrente más temible en 
todos los mercados extranjeros. 
Para remediar estos males son necesa-
rias la concordia, la desaparición de los 
odios y el concurso de todos en favor de 
la grandeza nacional.» 
Los vinos nuevos de España, con 10,11 
y 12°, se cotizan con animación en la 
plaza de Cette, de 20 á 25 pesetas el hec-
tolitro. 
Con motivo de recientes disposiciones 
del Miidsterio de Hacienda, se va á pro-
ceder á la venta de muchos de los montes 
públicos que aparecen en los catálogos, 
para lo cual la Dirección general de Pro-
piedades ha remitido instrucciones á los 
Delegados de Hacienda. 
En la feria de Écija se han verificado 
bastantes transacciones. El ganado de 
cerda se ha vendido de 34 á 46 reales 
arroba. 
Mientras en nuestras comarcas causan 
daños en los viñedos las excesivas lluvias, 
eu Francia se lamentan de la sequía. 
El Bordelais (uno de los pocos departa-
mentos que esperaba cosechar tanto caldo 
como el año anterior), ha retrasado la 
vendimia en espera de las aguas; pero 
como la madurez de las uvas era ya com-
pleta y mermaba de día en día la cantidad, 
se ha visto obligado á empezar la recolec-
ción, dando los medianos resultados que 
ae presentían. 
Por la sequía créese que tampoco el 
Bordelais podrá elaborar tanto vino como 
en la vendimia de 1894. 
Siguen recibiéndose en algunas de 
nuestras plazas grandes partidas de gar-
banzo mejicano que hace horrible compe-
tencia á la producción de nuestro país. 
Pero la competencia trae también sus 
disgustos, y no son ñojos. los que se han 
tomado unos almacenistas queacapararou 
grandes partidas de garbanzo extranjero 
á precios bajísimos; y aun habiéndolos de-
positado en buenos locales, al poco tiem-
po notaron que dicha legumbre principió 
á picarse y á desmerecer hasta el extremo 
de no poderle hoy dar salida sin grandes 
pérdidas. 
Esto nos enseña á apreciar lo que vale 
el garbanzo español, insustituible por 
n i n g ú n otro, no obstante la guerra que se 
le hace por algunos que se titulan defen-
sores de la producción nacional. 
l a s /rutas frescas y hortalizas en I n -
glaterra.—hs. demanda ha continuado 
siendo satisfactoria durante la úl t ima se-
mana, y los precios asimismo siguen en 
su mayoría bastante remuneradores para 
el exportador. 
Efi aquel período el total de productos 
valencianos embarcados para Inglaterra 
ha sido: pnra Londres, 9.900 cajas de ce-
bollas, 1.500 de granadas y 600 de melo-
nes; para Liverpool, 20.787 cajas de ce-
bollas, 1.702 de granadas y 1.379 de me-
lones. 
Los precios actuales en la plaza de Lon-
dres son como sigue: Naranjas de Nápo-
les, de 11,50 á 18; limones de igual pro-
cedencia, de 30 á 43; granadas de Valen-
cia, de 7 á 8,75; uvas de Almería, de 12 á 
22 la legít ima y la castiza de 5 á 11.50 
chelines barril; nueces de Francia, de 22 
á 23 chelines por saco. 
En el mercado de Liverpool: Las uvas 
de Almería legít imas, de 12 á 21 y las 
castizas de 6 á 10 chelines por barril; me-
lones de Valencia, de 5,50 á 10,25; gra-
nadas de la misma puocedencia, de 6.50 
á 9,75; limones de Nápoles, de 30 á 3S,50, 
y los de Málaga, á 17,50;. cebollas de Va-
lencia, de 3 á 3,75 y las de Oporto, de 3 á 
4,75; tomates de Lisboa, de 3,50 á 7 che-
lines por caja. 
En los mercados de Glasgow y Hul l , 
lasuvas de Almería legítimas, de lOá 18, 
y las castizas, de 2,50 á 10 chelines barril; 
cebollas de Valencia, de 3 á 4; limt.nes de 
Nápoles, de 25 á 36, y los de Málaga, de 
15 á 22 chelines caja. I 
Los vinos nuevos de Argelia resultan 
de menos riqueza alcohólica que en los 
años anteriores. En el actual, sólo tienen la 
mayoría de 10 á 11°. 
En cambio dícese son de mejor color. 
La demanda es muy activa, fiuctu.mdo 
los precios entr^ 12 y 16 francos hectoli-
tro, según la clase. El comercio de Fran-
cia está acaparando grandes partidas. 
Se celebró en Cariñena la anunciada 
reunión, á que había convocado la Junta 
de dtfensa de los intereses agrícolas del 
Campo á que da nombre aquella impor-
tante v i l la , para tratar acerca d é l a venta 
de brisas para la fabricación de alcoholes. 
Presidio el rico propietario D. Mariaip) 
Arcillero, y acudieron representantes de 
Cariñena, Paniza, Aguaron, Longares, 
Almonacid de la Sierra, Cosuenda, Alpar-
tir , Encinacorva, Tobed y de la Junta de 
defensa del partido de Ateca. 
Las comarcas de Tarazona y Borja no 
tuvieron representación, pero se adhirie-
ron condicionalmente á los acuerdos, que 
fueron los siguientes: 
1. ° No ceder n i utilizar las brisas ó re-
siduos de la uva, bajo precio ni pretexto 
alguno, para la fabricación de alcoholes y 
extracción de tár taro. 
2. ° Que los comprometidos á la reali-
zación de la base anterior se obligan á la 
vez á entregar á los demás asociados de 
la localidad respectiva, como indemniza-
ción del perjuicio que se les irroga, el 
valor de las brisas cedidas al precio co-
rriente en plaza, y 50 pesetas por la brisa 
que representen 100 cargas de uva de 100 
kilogramos cada una. 
3. ° Para la ejecución de los anteriores 
acuerdos, cada localidad nombrará entre 
los asociados dos representantes, á los que 
se conferirá poder bastante como en de-
recho se requiere, para que juntos ó cada 
uno de por sí puedan exigir, ó nombrar 
procuradores para que lo hagan, el cum-
plimiento del contrato en el tribunal com-
petente. 
4. ° Todo asociado tiene el deber de 
ayudar á los representantes indicados en 
cuantas gestiones tuvieren que practicar 
para la ejecución del convenio y denun-
ciar cualquier contravención que notasen. 
5. ° Las facultades ó poderes confiados 
á los representantes ó apoderados que 
cada localidad designe, tendrán las mis-
mas acciones para llevar á cabo el cum-
plimiento del convenio entre los asocia-
dos de las diferentes localidades que han 
concurrido al acto. 
6. ° Los gastos judiciales y extrajudi-
ciales que originase la falta de cumpli-
miento del compromiso ó contrato á que 
se refiere la presente acta serán de cuen-
ta de los infractores. 
7. ° La duración de este convenio se 
concreta á la cosecha de 1895 y 1896. 
Dice un periódico de Sevilla que ha lla-
mado mucho la atención de los olivareros 
de la provincia el daño que está causando 
en los olivos una larva que anida en ga-
lerías que abre entre el líber y la madera 
de las ramitas tiernas, á las que seca por 
completo á la vez que el fruto que tienen. 
Probablemente perteneced insecto que 
causa tanto mal á la especie de los coleóp-
teros fitófagos [barremllos], cuya repro-
ducción es 'extraordinaria. 
Como remedio eficaz para extinguirlos 
convendría proceder inmediatamente á 
cortar del árbol todas las ramitas secas, 
cuvo corte debe hacerse por el punto de 
la rama que muestre verdor, procediendo 
sin demora á quemar las cortadas. 
El departamento de agricultura de los 
Estados Unidos ha publicado el resultado 
de una información abierta para conocer 
la producción y coste por hectárea sem-
brada de trigo en el año de 1893. 
De aquélla, que se refiere á 25.000 cul -
tivadores informantes y 4.000 peritos, 
agregados de distintas escuelas, y ocupa-
dos actualmente al cultivo, resultan los 
datos siguientes: 
Los gastos de cultivo de un acre sem-
brado de trigo ascienden á 11,69 dollars, 
que corresponde 151.97 pesetas por hec-
tárea. 
El producto bruto es de 80,08 pesetas 
por hectárea, dando, por consecuencia, 
una pérdida v\vt\x*\ (virtual lossj de 71,89 
pesetas por hectárea. 
Si se cuenta el producto de la paja, que 
asciende á 5 dollars por acre, ó sea 65,23 
pesetas por hectárea, y lo unimos al pro-
ducto bruto, resulta un producto total 
(80,08-f-65.23) de 145,31 pesetas, cantidad 
que, comparada con la de 151,97 de los 
gastos, se ve que arroja un déficit de 6,66 
pesetas por hectárea. 
Como la extensión de los terrenos cul-
tivados de trigo asciende á 14 millones de 
hectáreas, la cifra de la pérdida en este 
cultivo asciende á un centenar de millo-
nes de pesetas, aun contando con que se 
consuma en todas partes la paja, lo que 
está muy lejos de acontecer. 
En la cifra de los gastos están sumados 
todos los que tiene el cultivador de trigo 
en los Estados Unidos, que son: renta de 
la tierra, preparación del terreno, abonos, 
siembra, semilla, siega, t r i l la y transpor-
te al mercado. 
Sin embargo, y á pesar de estos datos, 
cálculos y operaciones, lo cierto es que de 
los Estados Unidos, vienen millones y 
millones de hectolitros de trigo que hacen 
la competencia á los del antiguo conti-
nente. 
Se ha celebrado en Ayerbe la anual fe-
ria, con gran concurrencia de gente de 
varías comarcas aragonesas, catalanas y 
navarras. 
El ganado vacuno que ha concurrido 
se vendió bien, y á precios bastante re-
muneradores. El 20 y 21 compraron los 
catalanes y Hiéranos unas cuatrocientas 
cabezas, que inmediatamente se pusieron 
en marcha por la carretera. Los vacunos 
restantes, propios para las necesidades de 
la labor agrícola del país, se vendieron á 
continuación, pero se. ha dado el caso de 
haber obtenido precios más alzados toda-
vía que los que alcanzaron en los prime 
ros momentos. Así es que este año ha sido 
completo. No quedó por vender ni una 
sola cabeza de ganado vacuno. 
El ganado de cerda ha tenido buena 
salida y fácil acomodo, á pesar de las na-
turales penurias que el país siente por la 
falta de cosechas y de numerario. 
Este año ha habido en Ayerbe'una ver-
dadera nube de montones de cebollas, api-
ladas en la plaza. Todo era llegary llegar 
carros procedentes de Huesca con cebo-
llas, ajos y frutas. Los precios han sido 
reducidísimos para los vendedores; tren-
zas se han vendido (vulgo horcas) á 10 y 
15 céntimos de peseta. 
Después de un reciente y minucioso es-
tudio sobre el peso medio y el rendimien-
to que dan las veintiuna razas más co-
nocidas del ganado vacuno, se ha averi-
guado: que la raza charoleya en Francia 
es la que da los animales más pesados; la 
nioroauesa los más ligeros, y la r.amarga 
el término medio. He aquí algunas cifras 
que caracterizan estas tres razas: 
Baza Baza Baza 
charol.* catnar.' morv.* 
Peao del auimal vivo.. 926 
» de la carne 610 
• de la piel 55 





En cuanto á lo que concierne al rendi-
miento medio de este ganado, véase lo que 
da cada 100 kilogramos del peso bruto de 
un buey: 
Kilog 
Carne (los cuatro cuartos) 68 
Sebo 8,9 
Cuero 5,4 
Sangre y deapojos 7,4 
lutedtinos, hígado, pérdidas 10,3 
Total. 100 
La falta de lluvias en Asturias durante 
los días del mes de Agosto último, ha per-
dido casi por completo la abundant ís ima 
cosecha de maíz que se esperaba recolec-
tar; los labradores están verificando la 
siega en muchos concejos para utilizar 
las panojas en la alimentación del ganado 
vacuno, que tampoco encuentra pastos en 
los prados por estar completamente secos. 
La crisis que experimenta la clase agr í -
cola por este lamentable acontecimiento 
es general, y ha de influir poderosamente 
eu los medios de vida de millares de fami-
lias que viven de los productos del campo. 
La pérdida se calcula en más de 26 m i -
llones de pesetas, pues aunque las lluvias 
lleguen á caer en gran cantidad, no podrá 
salvarse más de la décima parte de la co-
secha. 
En los pueblos del Occidente, las pér-
didas serán más sensibles, porque se en-
cuentran agostados los campos y las tie-
rras de labor reducidas á polvo; la tempe-
ratura casi desconocida en esta zona, de 
42 grados al sol, que se ha sentido en la 
mayor parte de los días de la segunda 
quincena del mes pasado, ha secado hasta 
los árboles de mayor resistencia. 
En los concejos de Grandas de Salime, 
Pesoz, Ibias y Cangas de Tineo también 
se perderá una gran parte de la vendimia 
por la falta de lluvias. Los excesivos calo-
res han contribuido á que el mildiu se 
extienda en los viñedos, y á que la filo-
xera se difunda con gran rapidez. En 
Canga?, la Comisión técnica agronómica 
denuncia cada dia nuevos focos filoxéri-
cos de gran inteusidad. 
El cielo continúa despejado y el tiempo 
sostenido, sintiéndose cada vez más los 
rigores de tan elevada temperatura. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
París á la vista 17 15 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 ti6 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c 4 V I N O S T I N T O S 
D E L A S B 0 M 6 A S E N E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PREriOS EN LV ISTACM DE CKMCERO 
V I N O F N S U 
•2.° AÑO 
Peseta» 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 » id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 > Id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 
























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava], M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5. principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en eí plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella v á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. • 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,26 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se rtmiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
M f i f i HWITÍ.V e HIJOS 
A L A E J O S 
{Provincia dt l'allndolidj 
quienes remiten catá-
logos y pormenores á 
quien los pida. 
M7 A L A E J 
W O R M S , JOSSE&CIE 
Linea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admito también carfra con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cíe. ^n Pasajes. 
(GUIPUZCOA) 
V I N O S F I N O S T I N T O S D E M E S A 
DE DIFERENTES CONCHAS 
B01)E(¡A M POBpS 
0LLAUR1 vRioja, por Haro, á 4 kilómetros 
de la estación y 4 de la de Bnones 
Diploma de honor en la Exposición nacio-
nal vinícola de Madrid de 18*57; medallas de 
oro en las Universales de París de \S18 y 
Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. G A L O DE POBKS, en Madrid. Se 
rrano, 22, ó á su Administrador en OLLAU1U, 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
tila 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince días. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para procio y detalles dirigirse á los señores 
Cusi Hermanos, Figuaras (provincia de Gerona). 
A los vtnicuitont conviene saber que si quie-
ren evitar el ayrio ó el acido en BUS vinox, de-
ben usar en la pî -a el Desacidificador por ex-
ctlencia —(Véate el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
El imporlaole EslablerimicDlo de Ilorlicu!lura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R L F E L 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
GRANDES UESTILtHlAS MODELOS 
Sistema Charer.tais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
TORTA DE COCO 
E x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a g-auados 
y aves de c o r r a l 
Lo constituye el residuo de la fabricación 
del aceite de coco. Altamente nutritivo, Jaci -
l i iael desarrollo muscular, engorde rápido, au-
mento y mejora de carnes y leche, con notable 
economía sobre los d e m á s alimentos habitua-
les. Asi lo declaran cuantos lo ensayan, adop-
tándolo detínitívamente. Especialisimo para ga-
nado vacuno y de cerda.—Pedir prospecto con 
sello al ¡sr. Admini.-trador de La Revista Vi-
nícola y de Agricultura. 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16. segundo.- ZARAGOZA 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medías pipas de 
21o, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
¿obre vagón en Bilbao 
^Dirección: Taller mecánico de Zurícalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
B O D K G A S 
del Marqués de Heinosa, ( onde de Autol 
en AUTOL ( L o g r o ñ o ) 
Vinos tinos de la Kioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
MAQUINAS AGRICOLAS 
V I T Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
1 3 . T i l . P l l Ú D C ^ R 
Casa la más importante de Kuropa 
para la venta de e t̂as máquinas.—Di-
rigir los pedidos á nuestros úoicos re-
presentantes y deilOsitMríos 
Larrea, Landaluce y C*—BILBAO. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de KLSTASIÜ bll.UitA propietario du gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
C O N O S Ó T i N O S 
Se venden eu Criptana (Manchal 3 co-
nos de 8.000 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.000 arrobas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y cou solo uu año 
de uso. 
Dirig-irse á la S r a . Viuda de Pablo Pa-
mes, Fábrica de licores.—BJLBA O. 
A IOS VIMCILToUES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
Rn la fabrica de tonelería mavor de O. Mi-
guel Iríarte é Hijo, establecida tn Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
TOMIBÍA BOHHUESi 
D E F R A N C I S C O M. J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad eu bordelet-as construidas 
cou maderas de Austria, Bosnia y de A m é -
rica, seg-úu precio. 
Bamleria para exportación de vinos á 
América. 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestias segadoms eu Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida atepta-
ción demuesirmi la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas ligera.. . 260 kilogramos. 
La ma- barata.. . 400 péselas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA ( B U R G O S ) 
El q i * desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, en O l a z a -
g n t i a (.Navarra). 
ttií LMAÜLLÜMMi) 
de Arboncullura, Horicullura 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U U , horticultor 
Montemolín l Paseo de Torrero (Zaragoza) 
(JHA.NÜCS ri'.EilIOS DE UONUll Y DÉ MEKliü E.N 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles trátales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos j carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia conión, de tres púas j otros varios para la 
repoblación de monieb, totos j orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca j perenne. 
Trazado j plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee tlibírutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero.—Conlianza y esmero 
en sus envíos.—Eemite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
C a O N I C A . D E V I N O S T C E R E A . L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su trabamiento, etc., 
por D . J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid j 6,50 en provincias. 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
por D. Buenaventura Aragó.—(Joutiene cuanto se rela-
ciona con la cria y multiplicación de tan productiva ave, 
detallándose su historia, todaa las diferentes razas que 
existen, su alimentación, instal«ción de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovecbamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas men-
sajeras. Un tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
y 3 en provincias. 
Arte de la explotación del agua, en pozos, fuentes y alum-
bramientos, convirtienuo en subterráneas las torren-
ciales, por D. Antonio Montenegro. — Ksta obra, indis-
pensable á los propietarios y colonos de tincas rústicas j 
á los Municipios, forma un tomo, ilnstrailo con graba-
dos, j &e veijúe a 1 pesetas en Madrid j 4,50 en prov. 
Análisis de vinos. —Reglas practicas más generales para el 
reconocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8 0, ilustrado con 23 grabaJos, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Tratado de la fabricación de vinos en España y en el extran 
Teoría y práctica de la vinificación, por Kavarro Soler. Un 
tomo con grabados, 10 pesetas en Madrid y 11 en pro-
vincias. 
Enfermedades las de la vid, por Viola, traducido por J a -
nini. Dos tomos con grabados y láminas al cromo, 13 
pesetas en Madrid y 14 en provincias. 
Apuntes sobre los vinos españoles, por González Alvarez. 
Un tomo, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
Enfermedades (las) de la vid, por Urien y Madrazo. Un tomo 
con 24 cromos y 57 grabados, 10 pesetas en Madrid y 11 
en provincias. 
Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en 
Andalucía, por Rojas Clemente. Magmtica eoición de lujo, 
en gran folio, con 43 cromos y laminas, 70 pesetas en 
Madrid y 73 en provincias. 
Fabricación del vino de Burdeos superior, tomando como 
modelo el de Cbatean-Latíte, por Bonet. Un tomo en 8.°, 
1 peseta en Madrid y 1,25 en provincias. 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de vinos, 
cervezas y licores, por Ca/po; 5 pesetas en Madrid y 5,50 
en provincias. 
Reconocimiento de la pureza de los alcoholes y aguardientes, 
por Vera. Un folleto, una peseta. 
Tabla vinícola: Guia para negociantes, propietarios, maes-
tros de bodegas, etc., por Vázquez; 1,50 pesetas en Ma-
drid y 2 en provincias. 
Tratado general de la vid y de los vinos, por Emilio Viard, 
traducción de la Farmacia Española. Dos tomos en 4.°, 
con numerosos grabados, 18 pesetas en Madrid y 19,50 
en provincias. 
jero, por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición, 6 pese-
tas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
I f l A Q U i N A S A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
A rados.== Aventadoras .=Guadañadoras .= 
Rastrillos. = Cribas. -= Corta-raíces. = Corta-
paja8.=De8granadora8de maíz.=Pren8a8 para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos les 
u808.=Pren8a8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
* cío de vinos.=Ba8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOFJ, 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 » j Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L . K S - P a s e o de la Aduana, 3 5 , Barcelona 
-Anticua (Sucursal de la casa INOl^L de Par í s 
LÚEA ÜE VAPORES SE11IIA \ C O M P / 1 ) E R A V M A C M N LA FLECDA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CÜBA 
Alicia, d e . . . . 





S a r a , de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4,500 — 
Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . , 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caíbarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas. «Manzanillo», *Casilda», Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 4 de Septiembre,—Ha-
bana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 11 de id —Habana, Matanzas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos, Pedro, el 18 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Buenaventura, 
el 25 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, \Q0 pesetas; Matanzas, nO; santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLEKTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por loa 
grandes y matínitícos vapores nombrados IDA. BKNITA. RITA, PAULINA y MARIA, 
E l ^ de Octubre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
A L A M B I Q U E S DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de DEROY FILS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Pirlt 
MEDALLA de ORO,Exposición ünivenal París 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, enriados gratis 
ARTÍCULOS 
SOBRE 
VITICULTUIiA U I ! i ! l i \ U 
P O R J O S É S A N S 
(Propietario viticultor) 
en VIURE, provincia de Gerona 
Se remite enviando cuatro sellos de 
15 céntimos al autor. 
nu w m\m d e ü u m i v i 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
D E S H U E S A D O R A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A S A L V A T E L L A 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos antiguos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es-
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), Prensas para vinos y aceites, 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
Tal ler de máquinas, liLiisaiielxe del Temple, frente al Parque, TORTOSA. 
Maquinaría Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M K R Q 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS VIMCllLTOHES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban loa 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos' 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da de D. Antonio del Cerro: p'aza de 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dcha., Madrid. 
w a i í m i i i i u ñ n m i 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A DESTILERIAiS, 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE; 
destilando ios vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 97° 
P r e c i o todo completo: 5 .000 francos 






Los primaros peritos científicos y los principales vinicultores recomien-
dan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
Privilog-io HUGOUINEIVQ, Aprobado por la Academia de 
Medicina de P a r í s en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia 
en 1889 por las siguientes ratones: 1.°, el FOSFATO Bl CÁLCICO PURO aumen-
ta marcadamente la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por mas de 50 por 100 en la constitución 
del cuerpo humano, tal corno se encuentra en la carne y el pan (Discurso 
del catedrático M r . A . Gautier); 3.°, aumenta la acidez del vino y el extracto 
seco, tal como Jo hizo el jeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión 
áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo 
intenso; 5 °, lo que es uno de los puntos más importantes, el fosfataje cla-
ritíca enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer óde volverse 
malo, asi como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años p(<r los viticultores, que no descantan en mejorar sus vinos, y de los 
cuales tenemos las bpreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el 
vino fosfatado no precipita más que el vino sin yeso, a la influencia de los 
reactivos generalmente empleados, siet do el FOSFATO BI LÁLCICO PURO, sin 
acción sobre la sal contenida naturalmente o añadida al vino en ei momen-
to de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas re f réne las en las pnnc palrs poblado 
nes vinícolas. —Vara, prospectos y demás det;illes, dirigirse a D. C. W. Crous, 
calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
C A L H I D R A U L I C A , Clase superior, de Zumaya 
Dirig-irse á los Sm. Hijos de Amgtu, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
V A L L S U E I t H A i \ 0 8 
INGENIEROS CüNSTKUCIOKES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCUt;, HUNDA DE SAN HABLO) 
BARüi.LÜNA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria e instalaciones c o m -
pletas, según loa últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de m o l í n e t a ó palancas, á 
brazo, Ciiballeria ó motor. 
Fabricas üe íideos y paatas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas a 
brazo, por caballería ó moU-r 
Fábricas ue harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Maquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
O P Ú S C U L O 
SOBEE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown rot, black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: LN A PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
SUCESORES D E AMADOR I T E I F F E I I I 
Ingenieros y constr uc-
ÍJ tores de máquinas para 
¡0 la agricultura y para la 
industria', premiados en 
¿¡ cua7itas Expos ic iones 
•C han concurrido, con di-
^ p ornas de honor, meda-
í j lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á ¿ 
brazo. H" 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. í 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis-
temas, con fner/a a vapor, á ̂ as ó gasolina, á viento y á mano. &9 
•g Bombas contra incendios, movidas á tuerza de brazos, las más solí- S 
5 das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. {g 
«fl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. H 
* Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar í 
S los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
r ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
5 aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
¿5 roí-cas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de 
todos diámetros _v formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR I MEJORAR IOS T L \ 0 S 
SIK i.M r l.AH 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . ü n a c h y Compañía, Moneada, '¿0, 
Barcelona. En hadnd, Capracío Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. C a -
nales, y en todos los puntos que in-




CAMPOS ELÍSEOS DE LÉIIHIA 
G R A N E S T A B L E C 1 M 1 E M 0 D E A R B O R I C I I L T I I R A Y F L O R I C O L T D R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Importación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla auténtica de Babíera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálog-o de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
A . V A N D Y G R E T C . , E 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E „ 
110, F e n c l i u r c l i S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada. 
A D E L A N T O S I I S i M E D I A T O S 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S 
